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Objetivo: Determinar la relación entre el estilo de vida y el estado nutricional en los 
adolescentes de secundaria de la institución educativa Glorioso Húsares de Junín, 
El Agustino, Octubre, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de 
diseño no experimental y corte transversal. Población y muestra: Conformada por 
731 estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Glorioso Húsares de 
Junín, se utilizó una muestra de 225 estudiantes empleando el muestreo aleatorio 
estratificado; la técnica utilizada es la encuesta y observación  así mismo, el 
instrumento fue el cuestionario y la hoja de recolección de datos. Resultados: El 
52% de estudiantes tiene un estilo de vida poco saludable. En cuanto a las 
dimensiones: actividad física 47%, hábitos alimentarios 54.7%, manejo del tiempo 
libre 57.3% y hábitos de descanso el 66.7% presentan un estilo de vida poco 
saludable. Además, el 48.9% de adolescentes tiene estado nutricional normal, el 
32% presenta sobrepeso, 17,33% obesidad y solo el 1.8% tiene delgadez.  
Respecto a la relación de las variables tiene una sig=0.000, afirmándose la relación, 
además, el 42.9% tiene un estilo de vida no saludable y presentan obesidad.   
Conclusiones: Existe relación significativa entre el estilo de vida y el estado 
nutricional en los adolescentes de secundaria de la institución educativa Glorioso 
Húsares de Junín. 
 
















Objective: To determine the relationship between lifestyle and nutritional status in 
high school adolescents at Glorioso Húsares de Junín, El Agustino, October, 2016. 
Methodology: Descriptive, correlational study of non-experimental design and 
cross-sectional study. Population and sample: Conformed by 731 students of 
secondary education level Glorioso Húsares de Junín, we used a sample of 225 
students using stratified random sampling; The technique used is the survey and 
the observation itself, the instrument was the questionnaire and the data collection 
sheet. Results: 52% of students have an unhealthy lifestyle. As for the dimensions: 
physical activity 47%, eating habits 54.7%, leisure time management 57.3% and 
rest habits 66.7% have an unhealthy lifestyle. In addition, 48.9% of adolescents 
have normal nutritional status, 32% are overweight, 17.33% are obese and only 
1.8% are thin. Regarding the relationship of variables has a sig = 0.000, affirming 
the relationship, in addition, 42.9% have an unhealthy lifestyle and are obese. 
Conclusions: There is a significant relationship between lifestyle and nutritional 
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